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2:00 P.M. PAVILION 
MAy 19, 1985 
Prelude Music ................................. Boise State University Concert Band 
Melvin L. Shelton, Director 
*Processional .............................. . ...................... Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and National Anthem ................... ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . ........... The Reverend William Steuber, Pastor 
St. Paul's Catholic Center 
Remarks . .. . ............................................. John H. Keiser, President 
Student Addresses . ...... . ..... ................. . ..... . ............... Gregory Poe 
Diane Ralphs 
Presentation of Degrees 
School of Vocational-Technical Education ............... Donald V. Healas, Dean 
College of Arts and Sciences ...... . ............ . ....... William J. Keppler, Dean 
College of Business ..... . .............................. Thomas E. Stitzel , Dean 
College of Education .... . . . ............................. Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science ........... .. ......... . ......... Victor H. Duke, Dean 
Graduate College .. . .................... . ..... Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . . .. . ....... . ..... . ..................... Allen Dykeman, President 
BSU Alumni Association 
Recognitions: 
Emeriti Faculty Silver Medallion Presentations Special Awards 
*Benediction 
*Recessional . ...... .. . . . . .. . ........ . .. . ... . .. . ... . ... . .... .. .... Crown Imperial 
Reception . . . . . ........ .. . . .. . . . . . .... ... .. .... . Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
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FACULTY MARSHAL 
Carroll J. Meyer, Professor of Music 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational-Technical Education 
Bradley W. Rau 
Rhonda Diane Hoover 
College of Arts and Sciences 
Amy R. Burkholder 
Dan iel Paul Johnso n 
College of Business 
Kevi n W. Hawkinson 
Jo hn Ed ward Chand ler III 
College of Education 
M ichae l David Wh ite 
Pamela F. Sta rry 
College of Health Science 
Randall F. Kloepfer 
Sh ireene Gayle Se me nt i 
Graduate College 
Thomas Je ffe ry Spadafo re 
Elizabeth Ann Kincaid 
Tradition at Boise State p laces the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The 
Marshal carries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their colleges or school for this honor. 
Faculty Emeriti 
John L. Beitia, Professor, Teacher Education 
Jean C. Boyles, Assistant Professor, Physical Education 
Bil l C. Bowman, Professor, Physical Education 
Phyllis E. Bowman, Assistant Professor, Physical Education 
James G. Doss, Associate Professor, Management 
Carroll J. Meyer, Professor, Music 
Dona ld D. Smith, Professor, Psychology 
James W. Tompkins, Assistant Professor, Industrial Communications 
Allen Weston, Senio,r Instructor, Drafting 
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HONOR ROll 
Summa Cum Laude (4.00 grade point average) 
Matthew Brett Adams 
jeanette Almirantearena 
William T. Breshears 
Candace Rene Campbell 
Douglas P. Carr 
Michael P. Fischer 
Casey T. Fisher 
Craig A. Hardin 
Reva Hastain 
Michael T. Heath 
Ronley j . Huckins 
Myron Duane jacobson 
Richard A. james 
Patrick W. Kriley 
La Ronna Kueny 
Donald Layman 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 grade point average) 
Cindy Aebischer 
Karen Alyce Alexander 
Patricia Felicia Amato 
Karen Anne Barnett 
jerald Richard Bevington 
Theresa L. Bigler 
Lisa Michelle Boylan 
Barbara j . Browen 
Susan M. Buchanan 
Shannon Kay Bunch 
Renee Leigh Caillavet 
Leonard Czechowski 
Kelly L. Daniels 
Michael E. Denney 
Dian Marie Dennis 
Margaret Virginia Dodge 
Suzanne L. Doolittle 
Cynthia Eileen Drake 
Kenneth j . Ferguson 
Patricia R. Frey 
Margaret Rose Friedlander 
Chris Courtney Fuentes 
javier Guerricabeitia 
Donna Marlene Kerby Hallock 
Randal Lavon Hardy 
Kathleen Louise Harris 
Dale Elwin Herrick 
Sharron Kaye Herring 
Merrilyn D. Hiemstra 
Patricia S. Hinkel 
john W. Homan 
Melissa Anne Howarth 
Brent D. Huddleston 
Gregory P. Hunt 
Daniel Paul johnson 
Mark B. jones 
Twila Kadel 
Susan Ann Karges 
Paul Edwin Keller 
David E. King 
Sandra Lee Layser 
Bryon Leinberger 
Linda M. Lowe 
Darrel E. McCracken 
Russell Paul Markus 
Barbara jo Martin 
Mitzi jo Mecham 
Lisa Annette Montaney 
Richard Keith Mozley 
David Wayne Murphy 
G. Kent Nelson 
jacqueline j. Nordling 
janet G. Osterloh 
Sheri Ann Petersen 
jaye B. Pierce 
Sharon K. Pusch mann 
Gillian Ramsbottom 
Henry L. Ratigan 
Steven R. Rehn 
Fae A. Riegert 
Diane L. Rineer 
Debra S. Robinson 
Cum Laude (3.50 to 3.74 grade point average) 
Daniel Clark Armstrong 
Donna Colleen Baird 
Susan Kay Bakes 
William L. Barnes 
Ross james Barson 
Tom M . Beitia 
Kathleen Beristain 
Robert Jawn Bertheau 
Deborah Ann Bickel 
Michael Scott Bittner 
Scott W. Blake 
Louann Blome 
Linda Marie Branson 
joseph William Brennan 
David Wayne Broome 
Karen Lee Buckham 
Amy R. Burkholder 
Barry Dean Butterfield 
Sandra M. Cafferty 
Sandra Fae Campbell 
Jeffrey L. Chance 
Cathy Lynn Clarkson 
Brenda Sue Clemons 
jeanne M. Clemons 
Richard A. Collingwood 
Michael j . Connolly 
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james R. Lemoine 
Clifford L. Lough 
Thomas H. McColly 
Michael V. Peer 
james K. Simono 
joan D. Sowell 
Ginger Kayleen Stowell 
Melanie K. Tucker 
Douglas M. Royter 
Kiley Sue Ruwe 
Scott Satterlee 
Galen George Barry Schuler 
Clyde E. Seeger 
David A. Sells 
Shireene Gayle Sementi 
Linda S. Smith 
Teresa M . Squires 
Pamela F. Starry 
Diane C. Stearns 
Stephanie Marie Stuckwisch 
Robert L. Sykes 
james Scott Tagg 
Andrew W . Talley 
Lori D. Taylor 
Richard Allen Taylor 
G. Brian Toogood 
Curt Toyer 
William R. Uhl 
Rhonda Kay VanOrder 
Cindy Lou Vogel 
john Franklin Vorhies 
Kathy Warthen 
john R. Weymouth 
Mary jo C. Wight 
jess W. Wilson 
Karen jane Woodbeck 
Nicholas j. Woychick 
Thomas Reed Zimmerman 
Rebecca Ann Cooper 
joey L. Cortinas 
james William DeMeno, jr. 
john M. DeRisio 
Amy L. Dixon 
Patricia M . Donahue 
janell Powell Dunn 
William A. Enloe 
Pattie Ann Schuppan Ennis 
Nancy Diane Ertter 
Frances M . Freeman 
Evelyn I. Funda 
Stephen M. Gaarder 
Valerie M. Galindo 
Juan Gonzalez, Jr. 
Lynette Kohler Goode 
Maridith Anne Gourley 
Douglas W. Green 
Roy Wayne Hall 
Patricia Marie Hallett 
John Michael Hand 
Dawn R. Haney 
Lisa Hendershott 
Jeff Herzinger 
Rhonda Diane Hoover 
Lori Catherine Huyette 
Beverly James 
Christine O. Joslyn 
John Thomas Kalange 
Randall F. Kloepfer 
Thomas J. Kortan 
Michael James Kruse 
Michael Kent Larsen 
Janice Lee Leighton 
James Brian Liddell 
Laron John Lind 
Diane Ruth Little 
Theodore C. Long 
Terralee Rae Baxter Lopez 
Kevin Michael Lorentz 
Laurie McCord 
James Alan McKenzie 
Naomi L. MacRae 
Colin Marcoux 
Thomas Marks 
Sheryl Lee Messinger 
Christy Lee Miller 
Donna Evelyn Miller 
Michael D. Miller 
Steven Richard Miller 
Keri Lynn Moeller 
Jeffrey Brian Morris 
JoAnn Bell Morris 
Peggianne Edgar Morton 
Timothy Ernest Moudy 
Kristie Mowry 
Colleen Kay Mullins 
Loretta A. Nasker 
Ronald R. Noleen 
Karen M . Nuxoll 
Laura L. Oliver 
Connie L. Otter 
G. Brady Panatopoulos 
Ronald N. Patterson 
Kenneth Wayne Perkins 
Cecey Peterson 
Andrew Alvin Plamondon 
Margarita Benavidez Pomeroy 
Daryl L. Porter 
David Ray Pullin 
Cynthia Louise Pullman 
Bradley W. Rau 
Jesus Reyna 
Douglas Steven Roberts 
Kenneth Alan Roberts 
Jill Susan Roche 




Sandra Luann Scheele 
Randall Clay Schwed 
Brian Scott Shaffer 
Kecia Onne Sharrai 
Michelle L. Shaw 
Geraldine K. Shelton 
Daniel T. Sheridan 
William R. Shultz 
Carol Ann Spafford 
Deborah Heindel Spieler 
Jedd C. Stanwood 
Jacqueline R. Stedtfeld 
Karla Eileen Roderick Stuart 
Randy L. Stutheit 
Nikki Lynn Trautman 
Paul F. Turnbull 
Patricia Ann Turner 
Paul Robert Unger 
Robert Bradley Uppman 
Shari L. Virden 
Larry B. Wages 
Susan Diane Walker 
Michael David White 
Carolyn Winowitch 
David S. Woggon 
Lois J. Wright 
Carol Janine Yamamoto 
Linda Dianne Yordy 
Aaron L. Zum-Mallen 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated befo re the last semester and there may 
be differences when final grades are processed.) 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may participate in the Honors Program which has a focus in 
general education. The categories of Honors and Distinguished Honors indicate that students have com-
pleted one-fourth of their undergraduate work in the Honors Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Mona B. low - English 
Honors 
lou Ann R. Clements - Computer Information Systems 
Stephen M. Gaarder - Political Science 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF VOCATIONAL-TECHNICAL EDUCATION 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M - Bryan Jack Baxter 
M - Monty Howard Carric k 
D - Richard A. James 
M - leroy R. Jensen 
D - Patrick W. Kriley 
M - Jame s R. lemoine 
M - Ri chard D. Scott 
M - Carson E. Walde n 
M - Warren A. Watson, Jr. 
M - Edward Weisenberger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES (SUPERVISOR) 
M - Janice Marie Sablan Ada 
M - Barbara Jean Cook 
M - Susan Nalani Fitzgerald 
M - Merrilyn D. Hiemstra 
M - Rhonda Diane Hoover 
M - Mitzi Jo Mecham 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M - Brian l. Barsalou 
M - James J. Blackstead 
M - lawrence Shane Brown 
D - Patrick N. Christensen 
D - Richard A. Collingwood 
M - Dan Fazzini , Jr. 
A - Joe Faustino Goicoechea 
M - Donna Marlene Kerby Halloc k 
M - Norman Alan Hardman 
M - Dale Elwin Herrick 
M - Michael James Kruse 
D - Darrel E. McCracken 
A - Colle en Marie Marks 
D - Thomas Marks 
D - Doris D. Naaf 
M - Phill ip John Nagele 
D - Adam Neitzel 
M - Wade J. Ray 
D - Frank D. Richardson 
A - Daniel T. Sheridan 
M - Robert Roy Thomas 
D - Randall J. Vissia 
M - Cindy lou Vogel 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ElECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
M - Terry l. George 
M - Philip Joseph Housh 
M - Steve n A. l e tner 
M - Douglas A. Poedy 
M - Tony Scott Powers 
M - Bradley W. Rau 
M - Ernie T. Reyes 
M - Jerry Schmidt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ElECTRONICS TECHNOLOGY 
M - Eric louis Ames 
A - Abraham Balla 
A - Charles Beal 
M - Jeffrey l. Chance 
M - Kelly l. Daniels 
M - William A. Enloe 
M - Richard S. Gacey 
M - Vernon Hendrickson 
M - John H. Hughes 
M - Ernest Joe 
M - David E. King 
M - Donald layman 
M - Bryon leinberger 
M - Richard J. logan 
D - Michael D. Miller 
M - Ma rvin J. Nussbaum 
M - Dan J. Osler 
M - Ron Ray Pinto 
M - Gregory lynn Poe 
M - Robert Raub 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNOLOGY 
M - Scott W. Blake 
M - Barry Dean Butterfield 
M - Steven William Cappeller 
M - Suzanne l. Doolittle 
A - Jim P. larkin 
M - Michael Kent larsen 
M -Jill Susan Roche 
M - Barbara P. Scott 
M - Steven Jackson Studebaker 
M - Ralene Warner 
M - Kathy Warthen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE SHOP 
M - Brent D. Huddleston 
M - Steven Richard Miller 
M = MAY, 1985 
M - Alan P. Schmidt 
M - Brian Scott Shaffer 
D = DECEMBER, 1984 
DIPLOMA, 
MACHINE SHOP 
M - Cl ifford S. Cum mings 
M - John l ane Evans 
M - Allen Delbert G reen 
M - Audie Ade Trautman 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHNOLOGY 
M - Dan Blessinger 
M - Thurman Edward Bowman 
M - Beverly J. Flippo 
M - Paul Richard Kleint III 
M - Sonny J. Rabourn 
M - Raul Ramirez, Jr. 
M - Thomas l. Reed 
M - Kenneth Alan Roberts 
M - larry Southern 
M - Patrick B. Welsh 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AIR CONDITIONING, REFRIGERATION & HEATING 
A - Jerald Richard Bevington 
A - Roger D. Black 
A - leonard Czechowski 
A - Roy Wayne Hall 
A - Randall C. Heck (S.D.) 
A - Hugh Kevin Phillips 
A - Henry l. Ratigan 
A - David A. Sells 
A - James Scott Tagg 
A - Richard Allen Taylor 
A - John R. Weymouth 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO BODY 
D - Robert V. George 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO MECHANICS 
A - Andrew Martin Bell 
A - John Randy Bowles 
D - Shawn Robert Cooper 
A - Mark Draper 
A - M. Buck Gibbons (S.D.) 
A - Daniel T. Gluch 
A - Juan Gonzalez, Jr. 
A - John D. Grant 
A - Thomas R. Hauser 
A - Jeff Herzinger 
A - William C. Martin (+ Welding) 
A - Greg Prentiss 
A - Heraclio Reyes, Jr. 
A - Jesus Reyna 
A - Martin Rodrigue z 
A - Robert l. Sykes 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTANT 
M - Kelli Banner 
M - linda Marie Barnes 
M - Kimberlee Gay Byce 
M - Tracey Calvin 
M - Diane M . Ford 
M - Tanya Gilderoy 
M - Kimithy Dawn Gunderson 
M - Keirste n Hansen 
M - Susan Ann Karges 
M - Amy lynn Marsh 
M - Tracey Mecham 
M - Melanie Rae Mitchell 
M - Susan D. Moss 
M - Rosemary Rowett 
M - Shelley Renae Stephens 
M - Betty Ann Stewart 
M - lori Stewart 
M - lori Sweeten 
M - Neva Cay Wormsbaker 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ElECTRICAL LINEMAN 
M - Joseph William Brennan 
M - David Wayne Broome 
M - Douglas P. Carr 
M - Joey l. Cortinas 
M - John M. DeRisio 
M - Michael P. Fische r 
M - Craig A. Hardin 
M - Bradley Paul Hauger 
M - Randall T. Ingram 
M - Theodore C. long 
M - Thomas H. McCoily 
M - Ismael V. Mercado 
M - Kenneth Wayne Perkins 
M - James K. Simono 
A = AUGUST, 1984 
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S.D. = SECOND DEGREE 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
FO OD SERVICE TECHNOLOG Y 
A - Willie Gregory Brooks 
A - Lena Bush 
A - Joyce Delmore 
A - Gay Mari e Ellsworth 
A - Jeff Kulm 
A - Gale Andrew Matthews 
A - Susan Lee Wh eat Mitchell 
A - Curt Toye r 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
A - Timothy J. Balti erra (S. D.) 
A - Brian R. Clancy 
A - Michael Dee Craig 
A - Craig Michael Croner 
A - Randall F. Davis (S.D.) 
A - Arturo Gonzales, Jr. 
A - Em i li o Gonzales 
A - Michael T. Heath 
A - Ronley J. Huckins 
A - Gene G. Hunt er, Jr. 
A - M yron Duane Jacobson 
A - Kevin Mi chael Lorentz 
A - Raymond W. Minifie 
A - Timoth y Ernest Moud y 
A - Erik J. Nelson 
A - Robert S. Newman 
A - Leslie Loui s Patterson 
A - Martin C. Stedtnitz 
A - Andrew W . Talley 
A - Troy Todd 
A - Michael B. Young 
CERTIFICATE O F COMPLETION 
INDUSTRIAL MECHANICS 
A - Troy Dean Brown 
D - Steven D. Crouch 
D - Ja vier Guerricabeitia 
A - Joseph F. Hanig 
D - Donald A. Howard (S.D.) 
A - Richard Keit h Mozley 
D - James L. Place 
A - Mark D . Schweizer (S.D.) 
D - Robert N. Stewart (S.D.) 
A - Randy J. Wolters 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
LICENSED PRACTICAL NURSING 
A - Lori Ak ers 
A - Christine Bayli s 
A - Pat Britzius 
A - Lisa Buech ner 
D - Linda L. Ca lhoun 
D - Debra J. Coleman 
A - Margaret Di Dio 
A - Karen Ann Dis hong 
A - Cherise L. Dotson 
D - W i lliam A. Ferguson 
A - Sharon Flaming 
A - Lolana Grace Fontaign (S.D.) 
D - Margaret Rose Fr iedlander 
A - Valor ie D. Gamble 
A - Mike Gardner 
A - Patti Gi rd ner (S.D.) 
A - Patricia Hand 
A - Diana Harrison 
D - Julia A. Hopkins 
A - Janice D. Jenkins 
M = MAY, 1985 
A - Ki mberl y D. Jo hnston 
D - Li sa Ann Jo lley 
D - Shel li Marie Kna rr 
A - Laura Limbert 
D - Ju lie Ann Long 
A - Dianna Mari e Martin 
D - Richard T. Matthews 
D - Loretta A. Nasker 
D - Kell y O 'Del l 
D - Theda L. Orsborn 
D - Kimberli Kay Osier 
D - Trudi Renee Osler 
D - Connie A. Pavia 
D - Cecey Pete rson 
A - Dia ne L. Rineer 
D - Lin da Schone 
D - Ju'thann H. Se lf 
A - Tamara Simon 
A - Lorrie Wade 
D = DECEMBER, 1984 
CERTI FICATE OF COM PLETION, 
O FF ICE O CCUPATIO NS 
M - Cindy Aeb ischer 
M - Jea nette Almirantearena 
M - Gay Marie Arambarri (S.D.) 
M - Karen Bender 
M - Kimberl y A. Browning 
M - Candace Rene Ca mpbell 
M - Stephanie S. Carrion 
M - Marcia L. Carson 
M - Connie Chaca rt eg ui 
M - Tamara Lee Di ckey 
M - Patri cia M. Donahue 
M - Judy Lynn Fi e lds 
M - Toni Rene Flannery 
M - Patri c ia R. Frey 
M - Sherry Ann Frost 
M - Shawnna K. Garrett 
M - Teryl Lynn Gill ilan 
M - Marian K. Graham 
M - Carol M. Hutson 
M - Beverly James 
M - Joy Tamara Jencks 
M - Rebecca June Lewis 
M - Susan Arlene Lewis 
M - Laurie McCord 
M - Sheryl Ann Manning 
M - Donna Eve lyn Miller 
M - Li sa Annette Montaney 
M - Peggianne Edgar Morton 
M - Pame la Lou Parks 
M - Heather Kathleen Peninger 
M - Karen K. Peterson 
M - Carol A. Pinto 
M - Sherry Porter 
M - Mary Catherine Schevers 
M - Kecia Onne Sharrai 
M - Cindy Leigh Shriver 
M - Laura Ann Slate 
M - Kath leen Anne Swift 
M - Rhonda Kay VanOrder 
M - Shari L. Virden 
M - Laura Lee Wallace 
M - Cat herine Ann Wunder 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M - Reza Borj ian 
M - Orville A. Cole 
M - Roy L. Cordingley 
M - Brian D. McCusker 
M - Charles D. Mosier 
M - Te rry Reeh Restorick 
M - Valentin Tino Reyes Sanchez 
M - Robert T. Spen cer 
M - James R. Stultz 
M - Mike R. Wh iting 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M - James Will iam DeMeno, Jr. 
M - Sheri Ann Petersen 
M - Joan D. Sowell 
M - Ginger Kay leen Stowe ll 
M - Melani e K. Tucker 
M - John Frank lin Vorhies 
M - Joelene Irene Whittaker 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
A - Wi ll iam T. Breshears 
A - Bradley Joseph Eva ns 
A - Casey T. Fisher 
A - Roger W. Gui ll e 
A - Reva Hastain 
A - Travis Keithly 
A - Cli ffo rd L. Lough 
A - Jer ry Thomas O'Neal 
A - Michae l V. Peer 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING 
A - Matthew Brett Adams 
A - Thomas o. Clifford 
A - Gregory P. Hunt 
A - Chri stopher L. Knight 
A - Thomas J. Kortan 
A - Scott Satterlee 
A - Ra ndy L. Stu th ei t 
M - Wi ll iam R. Uh l 
A = AUGUST, 1984 
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S.D. = SECOND DEGREE 
----- COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES -----
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D - Darla Kay Archer M - John Richard DeVrie 
A - Alan Harold Cavener 
BACHElOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
M - Micheal L. Edwards 
M - lisa Hendershott 
A - Peter Anthony Valle 
M - Cindy lou Vogel 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ElECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
M - James Alan McKenzie 
BACHElOR OF APPLIED SCIENCE, 
ElECTRONICS TECHNOLOGY 
D - Randall Allen Barbour 
M - William A. Enloe 
D - Dale Brent Klein 
M - James D. Roethig 
A - Carter B. Stewart, Jr. 
A - Jon layton Stones 
A - Steve Curt Weston 
BACHElOR OF APPLIED SCIENCE, 
FASHION MERCHANDISING 
M - Marianne Frances Schaffeld 
BACHElOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M - Sherri Sturm 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
D - Kellie lea Doyle 
M - Cynthia Annette Hill 
M - Gregory R. Jones 
M - Olen Wood 
BACHElOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
M - Joelle Busey 
M - Loretta J. Cannon 
D - Julie Casteel Davis 
M - Richard LaFayette Fulton II 
M - Douglas M . Royter 
D - William D. Yehle 
BACHElOR OF ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
M - Gail E. Averill 
M - Geoffrey Scott Beard 
M - Tina L. Blinkhorn 
D - lisa Nobuko Braun 
M - Richard W. Brede 
M - Mark Andrew Brown 
M - Dian Marie Dennis 
M - Shelly Renee Ewing 
D - Brian Florence 
M - Kevin Charles Roberts 
D - J. Michael Schroeder 
D - Johnnie E. Burton Shaver 
M - Eric Stansbury (S.D.) 
M - Wade A. Womack 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
M - William Blake Coones 
M - Margaret Virginia Dodge 
M - Thomas H. Gloeckle 
M - Annmarie Jerome 
M - Christine Maree Powers 
M - Sue A. Westfall Quast 
M - Carla Marie Vuylsteke 
BACHElOR OF ARTS, 
GENERAL ART 
D - Falena Ann Greer A - Sondra Kaye Tonnessen 
D - Nancy L. Hagood Thompson 
M = MAY, 1985 D = DECEMBER, 1984 
BACHElOR OF FINE ARTS, 
GENERAL ART 
D - lynn J. Bernasconi 
M - Jeff Bond 
A - Maureen E. Boyle 
M - Shirley Elaine Denning 
M - Michael W. Egbert 
D - Frances M. Freeman 
A - Valerie M. Galindo 
M - Janice L. Hughes (S.D.) 
M - Andrew Michael Mordhorst 
M - Kristie Mowry 
D - Nancy O . Ward (S.D.) 
M - Sheryl L. Herrmann West 
BACHElOR OF ARTS, 
ART EDUCATION 
A - Cynthia Eileen Drake M - Janice L. Martell 
BACHElOR OF FINE ARTS, 
ART EDUCATION 
M - Melanie Cheney M - Pattie Ann Schuppan Ennis 
BACHElOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY 
M - Sally Ann Archer 
D - Alan R. Benson 
A - Farhad Bonakdar-Hashemi 
D - Susan Lynn Clark 
M - Terry Michael Corrigan 
D - Nancy Diane Ertter 
M - Ronald lee Exeter 
M - Maridith Anne Gourley 
M - Keleigh Hague 
M - Steven D. Radakovich 
M - Jay Merlin Schmidt 
M - William John Scott 
M - Monte Joe Sellers (S .D.) 
M - Bryan L. Tilton 
D - Bruce Hugh Miller White III 
M - Susan Wiebe 
D - Carol Janine Yamamoto 
BACHElOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY EDUCATION 
M - Brian K. Mason M - Frank Wesley Woody 
BACHElOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY 
M - Kim A. Anderson (S.D.) 
D - Robert Jawn Bertheau 
M - Theresa L. Bigler 
M - Duane R. Brothers 
D - Teri Lynn Ourada 
BACHElOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
D - William T. Albin 
M - Grant Amaral 
M - Karen J. Barnes 
M - Troy Michelle Bostian 
D - lisa Michelle Boylan 
M - Jeffrie Gil Caves 
M - Karen Patrice Christeson 
M - Tracey Alexis Curry 
M - Rodger Dennis DeGeorge 
M - Kathleen J. Donnelley 
M - Brian M. Dyas 
M - Karl Edward Enochs 
M - Joe Walker Fagenstrom 
M - Stacy Merrill Gilden 
M - Shawn Marie Gugin 
M - Mark Alan Hribik 
A - James Bradley Hylsky 
M - Heather Keith 
M - Brent Knapp 
M - lindsey LaFon 
M - Marla Lynn Leggette 
M - Bridget Michelle Mendiola 
D - G . Kent Nelson 
M - Grace McCormick Olsen 
M - Jeffrey Charles Richey 
D - Kelly Ann Rowland 
M - lisa Dorene Shultz 
M - Teresa M . Squires 
M - Christopher D Torkelson 
M - Elisa Denee Urie 
D - laurel E. York 
BACHElOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, SECONDARY EDUCATION 
M - Susan D. Lewis 
A = AUGUST, 1984 
7 
S.D. = SECOND DEGREE 
BACHElOR OF ARTS, 
COMMUNICATION/ENGLISH 
D - Colleen T. Bourhill-laMay 
A - Curt C. Clark 
M - Marilu Bailey Edwards 
D - Karla Eileen Roderick Stuart 
M - G. Brian Toogood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
A - Wesley W. Bettis, Jr. 
D - Dan D. Brown 
M - Richard Craig Callaham 
M - Clayton Parley Coburn 
M - Kevin Jared Cunha 
D - Terry lee Dotson 
M - Carmello R. Echanis 
D - Douglas W. Green 
M - Alan Graham Henderson 
M - Meredith l. Henry, Jr. 
D - William Cullen McClung 
M - Kenneth Allen McClure 
M - Gregory Duane Monette 
M - Tracy l. Nye 
M - Patrick Wayne Patterson 
M - Steven F. Spoor 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMLNAL JUSTICE ADMINISTRATION 
D - Ross G. Aguiar 
D - Jeff luis Basterrechea 
D - Brenda E. Betancourt 
M - Jerrold Arthur Beyer, Sr. 
M - C. Craig Boll 
M - Linda Marie Branson 
M - Douglas William Crandall 
M - Steven lawrence Daigh 
A - Otis Mark Disbennett 
A - Mitchell l. Egusquiza 
M - Angela louise Fannin 
M - Wayne Richard Fuchs 
M - John Douglas Haag 
M - Joyce Irene Hagler 
M - Marilyn l. Hey 
A - Robert l. Hunter, Jr. 
M - Craig Dean Huntsman 
D - Kevin 5. Johnson 
D - Timothy len Karpen 
M - Tamra R. Kingland 
M - Randal 5. Lineberger 
M - Robert M. Miller 
M - Stephen lawrence Nelson 
A - Allison lee Strathearn 
M - Gayle C. Toney 
BACHElOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M - Derek A. Butler 
D - Walter J. Carter 
D - Ke nneth W. Cook 
M - lee David Croft 
D - Craig Davidson 
A - Bruce Wayne Davis 
D - Patricia Susan Dent-Haynes 
M - William Wayne Dorsey 
D - George Judd Donald Fewens 
M - Carolyn Jean Mecier 
A - Stacy Eugene Mowry 
M - Margarita Benavidez Pomeroy 
D - Norman Clifford Rambo 
D - James c. 5. Silsby 
M - John l. Tudbury III 
A - larry B. Wages 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
D - Jennifer Susan lovell Krebs 
BACHElOR OF ARTS, 
ENGLISH, LIBERAL ARTS OPTION 
M - Janice l. Hughes 
M - Mona B. low 
A - Carol Schiess 
D - lawrence P. Stappler 
D - Marjorie louise Strong 
BACHElOR OF ARTS, 
ENGLISH, SECONDARY EDUCATION 
M - Kathleen Beristain 
M - Kelvin lee Calkins 
A - Evelyn I. Funda 
M - Brenda lee Mahler 
M - Russell Paul Markus 
M - Peter V. Pi va 
M - Rochelle l. Reed 
A - Kathryn Anne Subia 
BACHElOR OF ARTS, 
ENGLISH, GENERAL OPTION 
D - Stani J. Potts M - Kathleen Noel Young 
D - Elizabeth Tullis 
BACHElOR OF ARTS, 
ENGLISH, GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M - Stephen 5. Szehner 
M = MAY, 1985 D = DECEMBER, 1984 
BACHElOR OF ARTS, 
ENGLISH, GENERAL OPTION, LINGUISTICS EMPHASIS 
D - Denele Sandidge Ivins 
BACHELOR OF ARTS, 
ENGLISH, GENERAL OPTION, WRITING EMPHASIS 
A - Patrick A. Beach 
M - Elliott Randall Gamblin 
M - Steve B. McCoy 
M - Jeffrey Brian Morris 
A - Ona Siporin 
M - Mary Jo C. Wight 
BACHElOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
M - Gayland T. Arp 
A - Anna lynn Baumhoff 
A - Renee l. Crawford 
D - Derrick Duane Crowther 
M - James Vaughn Crump 
M - Daniel Paul Johnson 
(+ Geophysics) 
A - Robert lee Johnson (S.D.) 
M - Roger D. Johnson (+ Geophy) 
A - lynda G. Koll 
A - David l. Schwarz 
A - Mary A. Shaleen 
M - Karen Kristin Smith 
M - larry Grant Snider 
M - Margaret Coggeshall Stribling 
M - Dolores Maria Totorica (S.D.) 
A - Patricia Ann Turner 
M - Tim l. Will is 
M - Karl E. Wirkus 
BACHElOR OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
M - Joel T. Dixon 
M - Michael Ellison 
M - Stephen Ken laFon 
M - Johnathon Hong louie 
M - Kizito Charles Marizu 
A - Charles W. Meissner, Jr. 
A - David Allen Prouty (S.D.) 
M - Russell Mark Reimann 
M - Abdul Wahab Bin Said 
D - Bret Craig Schafer 
A - Henry Theodore Tupis (S.D.) 
BACHElOR OF ARTS, 
HISTORY 
D - larry D. Alder, Jr . 
M - Scott Kennison Arnold 
A - James F. Fuqua 
M - Gary lee Hill 
M - Ronald N. Patterson 
M - Barbara Ellen Perry 
M - Philip John Pierce 
A - Elda R. Nemnich 
D - John M. Ysursa 
BACHElOR OF ARTS, 
HISTORY, SECONDARY EDUCATION 
M - Michael C. Chandler 
M - Karen Jean Eveland 
D - John Michael Hand 
M - Henry Paul Jordan 
D - Janice lee leighton 
D - Donald Dale Nichols 
BACHELOR OF ARTS, 
HISTORY-SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
A - Wes Stoddard 
BACHElOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
D - Eric Ahlm 
M - Roger Shane Barga 
M - John 5. Barrett 
M - Robin lee Callahan 
M - Will iam James Clark II 
M - Mohamed M. EI-Gezzon 
A - Mark Horace Fereday 
M - Kenneth J. Ferguson 
D - Gladys Joy Gibson 
M - Ronald l. Guiles 
M - Kent B. Hammond 
M - John Thomas Hilton 
D - Odell M. Johnson (S.D.) 
M - Jacques Raymond Kilchoer 
M - Nancy J. Liechty 
M - Colin Marcoux 
D - Daryll. Porter 
M - David M. Potter 
M - Kelli l. Quintieri 
M - Regina Gaye Robinson 
M - Vernon R. Shetler 
D - George M. Turk 
M - Paul l. Yost 
BACHElOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY EDUCATION 
M - larry Glenn Dean (+ Math) 
M - Karen Jean Foster-Clarke 
M - Patricia Marie Hallett 
D - Kathleen louise Harris 
D - James A. Jennings 
D - Marjorie Turner Stoor 
A = AUGUST, 1984 
8 
S.D. = SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSIC 
M - Amy R. Burkholder 
D - Carla louise Killam 
A - Michael Edward Seals 
M - Bruce Duncan Solee 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY AND COMPOSITION 
M - larry Dean Curtright (S.D.) M - linda Dianne Yordy 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
M - Ross James Barson 
M - Natalie Elaine Faris 
M - Mark Andre Morris 
A - Andrew Alvin Plamondon 
D - Julia Ellen Rice Rockne 
D - Deborah Heindel Spieler 
D - Pamala loyd Thayer 
M - laRae D. Wisely 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICS 
M - Benford Ralph Fisher 
M - Paul Edwin Keller 
M - Scott Douglas McCutcheon 
D - Robert Dennis Sakahara 
BACHELOR OF ARTS, 
POLITICAL SCIENCE 
M - Daniel Clark Armstrong 
M - William l. Barnes 
M - Patricia A. Birrell 
M - Michael Scott Bittner 
M - Karen Christine Breidt 
M - Douglas P. Carlson 
M - Rebecca Ann Cooper 
A - Kevin C. Dane 
M - Claudia Ruth Day 
M - Sheila Katherine Fritz 
M - Noel Grefenson 
M - Heidi lynn Hoff 
M - la Ronna Kueny 
M - Marcelene Collette O'Brien 
M - Diane Marie Ralphs 
M - Galen George Barry Schuler 
A - Mark S. Seeley 
M - James S. Spangler 
M - Gloria Pilar Totor ica 
M - Tim J. Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE 
M - Stephen M. Gaarder 
M - John W. Homan 
M - Youichiro Kawai 
M = MAY, 1985 
M - Thomas F. Kopper 
A - Deanna l ynne Weaver 
D = DECEMBER, 1984 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
M - Catherine Bird 
A - Gary Allen Clem 
A - Andrea lynn Davidson 
A - Sarah Donaldson 
M - R. Stuart Guaspari 
D - Jimmy l. lewis 
M - Sharon Ann McConnel 
M - Rodney D. Malone 
M - Beverly A. Nichol 
M - Veronica I. Spotts 
D - Hugh B. Talley, Jr. 
D - Tracy l. Talley 
M - Beverly J. Tucker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
M - David Wayne Murphy M - Susan Diane Walker 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL WORK 
M - John B. Belville 
D - Sheilia M. R. Borden (+ S.S.) 
A - Susan Mayo Bosarge 
D - Susan M. Buchanan 
M - Kimberly Marie Huitt 
M - Martin D. Martsch 
M - Janet K. Rinker 
M - Jacqueline R. Stedtfeld 
M - Carol Wallin 
M - James D. We bb (S.D.) 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIOLOGY 
M - Cathy lynn Clarkson 
M - Patricia A. Davis 
D - Ro ma Montgomery 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
M - Angeline Kearns Blain 
M - Robert Thomas Farrier 
M - Jesse Earl Forte, Jr. 
(+ Marketing) 
M - Terralee Rae Baxter lopez 
A - Dennis Robert Nelson 
M - Randolph C. Rowell 
M - Gary Eldon Tameris 
M - lois J.Wright 
BACHELOR OF ARTS, 
THEATRE ARTS 
D - Christophe r l yn Anderson 
M - l o uann Blome 
M - Mark Daniel Keenan 
D - Jay Harris Picke tt 
A = AUGUST, 1984 
9 
S.D. = SECOND DEGREE 
COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
M - Laurie Lynn Baker 
M - Karen Jeanee Billingsley 
(+ Fashion Merchandising) 
D - David Mitchell Blackburn 
M - Jerry Lynn Blickfeldt 
M - George Burns Bond III 
A - Scott Louis Burch 
M - Laurie A. Clawson 
M - Diane Lynn Clements 
M - Mary Colleen Cox 
M - Joe N. Degollado 
M - Robert Orson Grover 
D - Russell S. Heughins 
D - Gregory R. Jones 
M - Genevra Lee 
M - Todd Posey 
D - Joseph W. Pratt 
M - Jennifer R. Russell 
M - Fredrich Lorence Sievers 
A - Annette Theriault 
D - Teresa Wong 
M - Olen Wood 
BACHElOR OF ARTS, 
ACCOUNTING 
A - Scott A. Day 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D - Vivian Alexis Ammerman 
M - Kent E. Anderson 
M - Janis G. Araki (S.D.) 
A - Susan Kay Bakes 
A - jill M. Barbour 
M - Bruce W. Barfuss 
M - Kenneth M. Becker (S.D.) 
M - George H. Bendere (S.D.) 
M - Mary Kay Bertwell (S.D.) 
D - James F. Bever (S.D.) 
A - Deborah Ann Bickel 
M - Kari Ann Bodmer 
D - Betsy Lee Bowman 
A - Lynda D. Brady 
M - Barbara J. Browen 
M - Robert Michael Burr 
D - Sandra Fae Campbell 
A - Pamela Caskey 
M - Cynthia Ann Coonradt 
M - Patrick M . Cooper 
M - Byron Paul Defenbach (S. D.) 
D - Sheryl A. Doughty 
D - Leo T. Dufresne 
M - Robert W . Duncan III 
D - Scott Anthony Fischer 
M - Andrew W. Fitzgerald 
M - Nancy l. Freutel 
D - Chris Courtney Fuentes 
D - Kay I. Gaines 
M - Mary R. Gaston (S.D.) 
D - Susan J. Go 
M - Gregory Alan Graves 
M - SuZanne Green 
A - Pamela Cole Grider 
M - Linda Lee Hanlon 
M - Darin F. Haylett 
M - Mark John Heil (+ c.I.S.) 
D - Glenda K. Hildebrandt 
M - Timothy Michael Hill (+ c.I.S.) 
A - Melissa Anne Howarth 
D - Lyndon H. Johns 
M - Timothy E. Johns 
D - Jack M . Kawakami 
M - David Paul Kaye 
M - Jan Lake 
A - Amy M . Lauer 
D - James Brian Liddell 
M - James Edward Lulow, Jr. 
D - Charles Patrick Marsh 
M - MAY, 1985 
M - Frank W. Mattern (S.D.) 
A - Douglas l. Miley 
A - Brent Kellen Moylan 
M - Connie Marie Murphy 
D - Valerie J. Nelson 
D - Anthony Eldon Nettles 
D - Rick Edward Olson 
D - Janet G. Osterloh 
M - G. Brady Panatopoulos 
D - Lorraine Ruth Peterson 
A - Russell Jerome Pharris 
M - Sharon K. Puschmann 
M - Renae Racey 
A - Larry Willard Rambo 
A - Teresa V. Randall 
M - Fae A. Riegert 
M - Douglas Steven Roberts 
D - Lori l. Robi ns 
M - Steven Mark Salisbury 
A - Greg Sanders 
M - James R. Schiele 
A - Edward M. Schultz 
M - Randall Clay Schwed 
M - Charleen Marie Sety (S.D.) 
M - David Allen Shores (S.D.) 
M - William R. Shultz 
A - Deborah Jean Simcox 
M - Frederico O. Sisneros 
M - Jedd C. Stanwood 
M - Robert I. Swenson 
A - Michael J. Swope 
D - Catherine E. Taylor 
D - Martin H. Todd 
M - Nikki Lynn Trautman 
M - Jeanne Tuft (S.D.) 
M - Patricia A. Turner 
M - Tracy Kim Turner 
M - Robert Bradley Uppman 
D - Bret J. Vaterlaus 
M - Richard M. Walth 
M - Mary Margaret Washburn 
D - Mary C. Westberg 
M - Juliann Lee White 
D - Paul T. Whitman 
A - Jess W. Wilson 
M - Carolyn Winowitch 
A - Jean J. Wray 
M - Thomas Reed Zimmerman 
D = DECEMBER, 1984 
BACHElOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTING 
D - Vicki Alexia Hoyt Bars (S. D.) 
M - Nicoli Parson Ferrell (+ Fin.) 
M - Steven M . Hagler (+ Econ.) 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
M - Shawn Elizabeth Burson 
M - Aileen Gail Gilkison 
A - Connie Jean Gust 
D - Beatrice Leija 
M - Jaye B. Pierce 
D - Lorri Renee Tallman 
M - Marty Y. Thomason 
M - Susan Lynne West 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
A - Gena Lee Fouts 
D - Gayton Ray Gianchetta (S.D.) 
M - Steven R. Rehn 
M - Mark Scott Schaal 
D - Wymon Wayne Smith (S.D.) 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
D - Edward T. Anderson 
D - Douglas Charles Barr (+ Q.M.) 
D - Douglas S. Beatty 
M - Thomas J. Beeler (S.D.) 
M - Becky JoLynn Bolt 
M - Frederick Scott Brim (S.D.) 
M - Ron G. Carstensen 
D - KayVan Carter 
D - Billy Ernest Chadwell 
M - Richard B. Chambers 
M - Gregory Chavez 
M - Lou Ann R. Clements 
M - Diane Elaine Compton 
(+ Accounting) 
A - Charlene E. Corcoran 
M - Katherine Anne Cover 
M - Larry Dean Curtright (S.D.) 
M - Carol Ann Howell Dahlin 
D - Steve Craig Delavan 
M - Raymond l. Devereaux 
D - Walter T. Fennell 
M - David Carmen Folger 
D - Quintin Lee Golay 
A - Matthew D. Hampson 
M - Wendy Sue Hawkins 
M - Anita Marie Hulse (+ Actg.) 
M - Gay Lynn Iseri 
M - Charles Martin Johnson III 
D - Hugh s. Joslyn (S.D.) 
D - Ellen Joyce Kameshige 
M - Sue Beitia Kinghorn 
M - Christi Kotschwar 
M - James T. LaMarche 
M - Cheri Ann Lee 
M - Anthony Guy Martinez 
M - Mark E. Matthews 
M - John Andrew Mehl 
D - Mark Andrew Michels (+ Actg.) 
M - Timothy Raymond Newbry 
M - Caryn Marguerite Nuckles 
A - Kylene Renae Patterson 
M - Gail E. Potter 
A - Lawrence F. Sands 
M - Brian K. Scott (+ Finance) 
D - Larry Duane Smith 
M - Steve Solomon 
M - Dianne Christine Somers 
M - Linda Marie Stuivenga 
D - J. Shane Taylor 
D - Cheryl Ann Wallner 
M - David S. Woggon 
D - Jeff K. Wokersien 
M - Timothy Ray Wolf 
M - Alan Jay Wright 
BACHElOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M - Rajbinder K. Aujla 
A - Stephen A. Carey 
D - Michael E. Denney 
D - Sergios C. Mavromichalis 
D - Mark Rol 
BACHELOR OF ARTS, 
ECONOMICS 
M - Rachel Baskins 
M - Fred J. Friel 
M - Joanne Kraus King 
M - David James Mudd 
M - Daniel M. Nemnich 
M - Mark Schiff 
M - Carl R. Tallberg 
M - Nicholas J. Woychick 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
D - Tom M. Beitia 
M - Douglas W. Benzon 
M - Anthony Joseph Blake 
M - Michael J. Connolly 
M - Matt John Darrington 
M - Steven J. Fox 
M - Kevin W. Hawkinson 
M - James F. Kober (+ Finance) 
M - Laron John Lind (+ Finance) 
M - Jeanette Marie Pangburn 
A - Ronald l. S. Trompke (+ Fin.) 
M - Brad o. Vaughan 
D - Mahmoud M . Yusuf 
A = AUGUST, 1984 
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S.D. = SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M - Reba C. Earle 
BACHELOR OF SCIENCE, ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M - Beverly E. Poxleitner Wood 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
A - Douglas W. Adams 
M - Kim Marie Allen 
M - Jon Scott Alsager 
M - Diana Jo Bates 
M - Russel l C. Beams 
M - Vincent P. Bedke 
M - Miguel Bilbao 
M - Michael Lynn Black 
M - Mark William Boschulte 
(+ Rea l Estate) 
D - Bert Douglas Browen 
M - Michael J. Casey 
D - James Michael DeFede 
(+ Actg & c.I.S.) 
D - Jeffrey Philip Douglas 
D - Mary Jane Durant 
M - Walter A. Dworakowski 
M - Penny L. Dykas 
M - Randal Lavon Hardy 
M = MAY, 1985 
M - Jeffery Jerald Harvey 
D - Mark Thomas Houston 
M - Shelly Kay Kechter (+ M. , B.) 
M - Alita M. Kuehl 
M - Matthew David Meininger 
D - Michael Frank Mendes 
D - Shamra Glynn Murdock 
M - Robert J. Nertney (S.D.) 
D - Mark C. Newcomb 
D - Kevin Alexander Noyce 
A - William E. Roberds (+ R.E.) 
M - Willis R. Robinette 
A - Shel ley Elizabeth Ru le 
D - Deborah Eve Rybold 
M - Michael T. Sha lz 
M - Miche ll e L. Shaw 
M - Robert M. Sta ll smith 
D - Tracie Moran Summers 
D = DECEMBER, 1984 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
M - Kevin D. Cameron 
M - Melissa Marie Galloway 
M - Linda M. Halstead 
D - Patricia S. Hink e l 
M - Dallas Jordan 
D - Ch ri s A. Macaw 
M - James Dawson Moffatt 
M - Laura L. Oliver 
D - Rodney M. Priest 
M - David Ray Pullin 
D - Josep h A. Stearns 
D - Paul F. Turnbull 
M - Michaele A. M. Van Doren 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, AVIATION OPTION 
M - Kunihiko Asami 
M - Michael L. Boston 
A - Jean-Pierre Dagon 
M - Dennis Ray Downs, Jr. 
M - Clinton Ronald Exley 
D - Jody Ray Groom 
D - Mark R. Jo hnson 
D - John Allen Kangas 
D - Scott William Lane 
D - Naomi L. MacRae 
M - David C. Pierce, Jr. 
M - Robert D. Plyley 
BACHElOR OF ARTS, 
MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
M - Richard Yamamoto 
A = AUGUST, 1984 
11 
S.D. = SECOND DEGREE 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
M - Larry D. Askew 
M - Linda Susan Baker 
M - Scott L. Baker 
A - Renard Dale Brattin 
D - John Henry Broadous, Jr. 
M - Jenny Schabacker Cahill 
M - Brad J. Catterson 
M - Jeanne M . Clemons 
M - Greg N. Darnell 
D - Jackie Evelyn Dineen 
M - Donald F. Duff, Jr. 
A - Janell Powell Dunn 
A - Francis Amaechi Egwuonwu 
M - Lynette Kohler Goode 
A - Laura L. Guhrke 
M - Michael Vern Hippler 
M - Terry Joseph Hippler 
M - Stephenie Hyer 
M - Lisa D. Jones 
A - Lonny R. Jurgens 
M - Christopher C. Koerner 
D - Kris LuginBuhl 
M - Kim D. Metcalf 
D - Jeffrey Owen Moore 
M - Ronald R. Noleen 
M - Wendy Lynn pfau 
A - Patricia Rutledge Rhodes 
D - Edward Sampson 
D - Heidi Sands 
M - Ronald Charles Schimbke 
A - Ward Bradford Speer 
M - Connie L. Spoor 
M - Scott Thomas Syms 
M - Douglas E. Weide 
BACHElOR OF SCIENCE, 
MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
M - James Michael Mariman 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, INDUSTRIAL RElATIONS OPTION 
M - Karen Marie Andazola 
A - Robert L. Baumgartner 
M - Dena R. Clark 
M - Julie louise Enyeart 
M - Priscilla June Forbes 
M - Pat L. Hoschouer 
M - David Lee Manning 
M = MAY, 1985 
M - John A. Mitchell 
D - Elizabeth A. Moynihan 
D - Ted E. Patterson 
M - Clyde E. Seeger 
M - Pamela D. Simpson (S.D.) 
M - Linda S. Smith 
M - Richard S. Taylor 
D = DECEMBER, 1984 
12 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
D - Julie Marie Allen 
M - Ralph R. Anderson 
M - Cindi Faith Asher 
M - Barbara Ann Barton 
M - Lawrence Wayne Bennett 
D - Joan T. Bernt 
M - Marilyn Janelle Bogan 
A - William Joseph Bogan 
D - Mary Ann Bresnahan 
A - lars Andreas Brock 
D - Karen Lee Buckham 
M - Kathleen Jean Burgess 
D - William B. Campbell 
M - John Edward Chandler III 
M - Joseph Bradley Cilek 
D - LaVon Collins-Harper 
A - Rick G. Day 
A - Scott Charles Del Fava 
M - Jolene K. DeWald 
M - Leslie A. Enterkine 
D - Connie Jo Johnson Freckleton 
D - Gregory Stewart Gerrard 
M - Frank Heckendorn 
A - Alisa Joy Hixson 
A - Lori Catherine Huyette 
M - Russell Ray Johnson 
A - leslie M. Johnston 
M - Dee Ann Kammer 
D - Kevin R. Kimsey 
D - Teri A. Knickrehm 
M - Kenneth S. Kroll 
M - Jeffrey T. lowe 
M - Pamela J. McCrary (S.D.) 
D - Sergios C. Mavromichalis 
(S.D.) 
M - Randell Keith Mayo 
D - Shelley Kaye Meyer 
M - Shannon Siebe Mouser 
D - Scott L. O ' Neil 
M - James Ingval Paulson 
M - Joy Ann Peterson 
D - Frank A. Raganit 
M - Susan D. Mensching Rehberg 
M - Dwight W. Richardson 
M - Charles Scott Sawyer 
M - She lli Renee Schmidt 
A - Janice C. Gauss Servatius 
M - Greg E. Spencer 
D - Eleanor Flores Stelzer 
M - Mitchell Allen Thomas 
A - Jeffrey L. Wallace 
M - Kevin E. Wartman 
D - Karen Sue Wheeler 
D - Nancy Kay Worth 
D - Lynn Gary Wright 
M - Tamara L. Wright 
A - Clay Harrison Young 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION MANAGEMENT 
M - Brian L. Bowcutt D - Norman Lee Dowd 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGEMENT 
M - Michel D. Bourgeau 
M - Lloyd Michael Brown 
M - Michael A. Cotner 
M - Gregg Stuart Goodale 
M - Mark J. Grissom 
M - Thomas Blaine Manning 
D - Ray Anthony Stephens 
D - Tod W. Tucker 
A - Paul Robe rt Unger 
M - Matthew F. Wilkerson 
M - Todd Earl Youren 
BACHElOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
M - Larry R. Compton 
D - David L. DeHaas 
M - Donn L. Durgan 
D - Mark A. Evans 
M - Ronald M. Grossart 
D - Roger C. Jennings 
A - Kelly DuRell Kitchens 
A = AUGUST, 1984 
M - John Lawrence Osier 
M - William H. Sohl 
A - Stephen R. Somers 
D - Diane C. Stearns 
D - Jeffrey Ronald West 
M - Marco J. Wilkerson 
A - Keith Douglas Wood (S.D.) 
S.D. = SECOND DEGREE 
COLLEGE OF EDUCA liON 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION 
A - Teresa Lea Hill Baillie 
M - Donna Colleen Baird 
M - John T. Barenberg 
M - Mara Joycelyn Bates 
M - Paula Smeeton Bell 
M - Dawn Murphy Bilbrey 
D - Carmen L. Boester 
M - Karen K. Bohner 
M - Dean E. Brigham 
M - Lindy C. Browning 
A - Shannon Kay Bunch 
M - Karen Sue Byington 
A - Susan R. Callender 
. D - Kimberly Carroll 
D - Randall L. Cauffman 
M - Christy Lynn Climer 
D - Lyla Renee Cobbs 
M - Teresa Margaret Cowger 
D - Rebecca S. Denlinger 
M - Amy L. Dixon 
A - Linda Lou Dixon 
M - Tori Lynn Doell 
M - Susan Elizabeth Duvall 
A - Julie Ann Bradshaw Dyke 
M - Laurie Anne Elliott 
D - Karen Ann Fleming 
M - Lisa Michelle Frazee 
M - James M. Fullerton 
M - Maureen Ann Gaffney 
D - Rebecca Jean Glenn 
M - Carrie L. Graefe 
A - Michael I. Greif 
M - Elaine Kay Hammer 
M - Dawn R. Haney 
M - Marva Hayhurst 
A - Phyllis Roberta Holley 
M - Wendy Elaine Hollifield 
M - Jennifer Mary Horner 
D - Alyson Housley 
M - Nancy Jo Howell 
M - Elisabeth J. Jensen 
M == MAY, 1985 
M - Lori Jane Johnson 
M - Scott Herbert Johnstone 
A - Mark B. Jones 
A - Christine O . Joslyn 
M - Twila Kadel 
A - Mary E. Koch 
M - Stephen Paul Kraemer 
D - Amy Jo Lynn 
A - John S. McCutcheon 
M - Joni L. McKeighan 
M - Jean Marie Maahs-Granberg 
A - Sheryl Lee Messinger 
A - Christy Lee Miller 
M - Cedric A. Minter 
D - JoAnn Bell Morris 
A - Jacqueline J. Nordling 
M - Karen M. Nuxoll 
M - Carol Elizabeth Ozuna 
M - Kristina Lynn Pfaff 
M - Jana Clare Stomp Price 
D - Melinda Quast 
M - Janet Leslie Quong 
M - Gillian Ramsbottom 
D - Naomi Esther Peck Ratliff 
M - Gloria O. Cornaggia Roisum 
M - Laurie Ev Rice Rupert 
D - Kiley Sue Ruwe 
D - Sandra Luann Scheele 
D - Nancy Lee Smith 
M - Carol Ann Spafford 
D - Joan Lynn Spickelmier 
M - Pamela F. Starry 
M - Martha Helen Strub 
M - Mary M. Tisdale 
D - MaryLynne Tonkin 
A - Ronda Sue Toston 
M - Tina Marie Leighton Vucinich 
M - Kathleen F. J. Wetstein 
D - Carrie Ann Whiteman 
M - Wendelyn May Wolfgram 
D == DECEMBER, 1984 
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BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION-
BILINGUAL/MULTICULTURAL 
A - Francisca L. Avila 
M - Virginia Susan Govedare (S.D.) 
M - Sharron Kaye Herring 
A - Alicia Jasso 
M - Jill A. Jones Johnson 
M - Ronald Paul Miles 
A - Norma Leticia Ozuna 
A - Janie Quilantan 
D - Yolanda M. Ramirez 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION - NON-TEACHING OPTION 
M - Deanna Dutton 
M - Kerry Denise Ellis 
M - Edward J. Jacoby 
D - Andre Lucien Martin 
M - Nikki Kima Nakano 
D - Steven Everette Roberts 
M - Michael David White 
M - Karen Jane Woodbeck 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, SECONDARY EDUCATION 
M - Philip Ray Adams 
M - Glennda K. Alien-LaMott 
M - Lorie Ann Allison 
M - Vickey Lynn Barnett 
D - Scott Ray Barrett 
M - Christine Marca Bauwens 
M - Ronald Curtis Chatterton 
D - Cynthia Sue Currie 
M - Rhpnda June DeMers 
M - Dia\\1e Louise Dodds 
D - Colleen Lorraine Holtz 
M - Bernadette J. Huerta 
D - Linda Lorraine Hunt 
M - Sandra Lee Johnson 
M - Joyce C. Memmelaar 
M - Charles A. Munden 
M - Lori Ann Panter 
M - Michael Robert Ridgeway 
M - Connie Kay Sandland 
D - Jane R. Scanlan 
D - Cheryl Lynne Schwab-Ambrose 
M - Gregory Jerome Stutzman 
M - Beth A. Thomas 
BACHELOR OF ARTS, 
PSYCHOLOGY 
D - Gloria Faye Galvin 
M - Kelly Jo McGill 
M - Roberto Martinez 
M - Scott E. Perfect 
M - Debra S. Robinson 
D - Carolyn S. Swadley 
M - Monte John Weimer 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
M - Robert Frank Calhoun 
M - Diane Ruth Little 
M - Dana McGrew 
D - Barbara Jo Martin 
A - Cynthia Louise Pullman 
A - Jennie Della Rundell 
BACHELOR OF ARTS, 
SPANISH 
M - Lilia Reynoso 
A == AUGUST, 1984 S.D. == SECOND DEGREE 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCE 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD TECHNICIAN 
A - Iris Jane Anderson 
A - Linda Rae Bekkedahl 
M - Loreice R. Chandler 
A - Brenda Sue Clemons 
D - Kaelyn S. Coltrin 
M - Mary Patricia Custer 
M - Mary J. Gordon 
M - Mary Elizabeth Hawkes 
A - Alayne Marie House 
A - Elizabeth J. John son 
A - Deanna J. Kaschmitter 
M - Sharon Jeannette Kruse 
A - Brenda Sue McDonald 
A - Jean Ann Ostrander 
D - Connie l. Otter 
D - Sally Dyan Pratt 
M - Gloria Jean Rogers 
A - Patti E. Sellers 
A - Elizabeth J. Shaver 
D - Geraldine K. Shelton 
A - Cecilia A. Showers 
A - Jane Marie Tatko 
A - Kaye Ann Williams 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
A - Brenda Lea Anderson 
A - Wendy Sue Anderson 
A - Susan G. Baily 
M - Debra Ilene Blanksma 
M - Teri J. Bowman 
M - Vicki A. Cizmick 
M - Courtney Faye Cochran 
A - Jerry Wayne Colivas 
M - Lauresa LaRayne Elliott 
A - Roy Earl Elsner 
M - Kay A. Emmert 
M - Wm. C. Gildehaus 
A - Vicki Lynn Grasmick 
M - VaRonica D. Green 
D - Valerie Dee Hammond 
M - Brian Lee Heath 
A - Ronald Frank Holmes 
M - Jeffrey C. Johnson 
M - Barbara D. Low 
M - Bonnie M. Owens 
A - Keri Lynn Moeller 
A - Tamira Jean O'Loughlin 
A - Lori E. Povlsen 
,'; - Gina M . Rhoads 
M - Shari l. Smith 
M - Mitzi Doreen Ford Spaulding 
A - Linda l. Shockey 
M - David A. Thorpe 
A - Deborah Sue Ward 
M - Teresa Marie Wells 
M - Carolyn F. Wilson 
A - Lianne Rosemary Wilz 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
REGISTERED NURSING 
M - Karen Alyce Alexander 
M - Benita Marie Amuchastegui 
M - Denise Beauvais Armitage 
M - Betsy Anne Arnold 
M - Wilma N. Aubrey 
M - Elizabeth F. Baker (S.D.) 
M - Colleen Bakes 
M - Barbara D. Barnett 
M - Nancy Leigh Benolkin 
M - Ana Maria Bidaburu 
M - Lorrie l. Black 
M - Amy C. Boersma 
M - Maura C. Boesch (S.D.) 
M - Carol Boyer 
M - Tammy Lee Brown 
M - Valerie A. Christenson 
M - Irene M. Clausen 
M - Jean Louise Dammarell (S.D.) 
M - Diane M. Doherty 
M - Penny l. Dunlap 
M - Byron Franz 
M - Geri Ann De Boie Gentry 
M - Vicky D. Goettsche (S.D.) 
M - Susan Gottlieb 
M - Katie I. Green 
M - Jill E. Hagan 
M - Teresa Harris 
M - Erich Deveraux Hawkes 
M - Darlene M. Hollett 
M - Mary Jo Jarvis 
M - Donna Carol Kathan 
M - Betty l. Keith (S.D.) 
M - Robert B. Kincaid, Jr. 
M - Marline T. Kitchens 
M = MAY, 1985 
M - Julie Anne Kraft 
M - Carole Lamet (S.D.) 
M - Sandra Lee Layser 
M - Karen C. Leeds (S.D.) 
M - Carol l. Leslie 
M - Lisa Lewis 
M - Nancy LaRee Lossing 
M - Linda M. Lowe 
M - Marti K. Lunn (S.D.) 
M - Laurie Mcqueary 
M - Debbie Massie 
D - Connie S. May 
M - Matthew Mullaney (S .D.) 
M - Aleta K. Murray 
M - Carol Newhall (S.D.) 
M - Ann M. Obenchain 
M - Merri Ann Pippin 
M - Patricia A. Revello 
M - Edward T. Ryan III (S.D.) 
M - Suzanne Kay Schnabel 
M - Kathleen Dawn Schooler (S.D.) 
M - Lois M. Seney 
M - Tina E. Smith 
M - Kathryn Nelson Stephan 
M - Sharon Christine Strong 
M - Marilyn Usselman 
M - Judith M. VanAlstine 
M - Becky M. VanSickel 
M - Janice l. Webb 
M - Margaret J. Wideau 
M - Sophie Williams (S.D.) 
M - Rebecca l. Wilson 
M - Cheryl l. Woolheater 
M - Aaron l. Zum-Mallen 
0= DECEMBER, 1984 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M - Renee Leigh Caillavet 
M - Cindy Sue Church 
M - Timothy Doren Ell is 
M - Angie K. Gaudreau 
M - Pamela J. Goedde 
M - Terri Ann Hayden 
A - Daniel Hernandez 
M - Carol R. Hoke (S.D.) 
M - Janet Mary Kilmartin 
M - Michelle N. Lahti 
M - Nicholas P. Sandmeyer 
A - Craig Sheppard 
M - Jeffrey Wayne Wright 
BACHElOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M - Lorraine Sablan Aldan 
M - Dean Christopher DeLorey 
D - Denise G. Harris 
M - Larry Dale Lee lest 
M - George F. Koethke 
A - Lori Ann Sellers 
M - Shireene Gayle Sementi 
M - Maureen Sandra Yrene 
BACHElOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
D - Cynthia N. Bainbridge 
BACHElOR OF SCIENCE, 
MEDICAL TECHNOLOGY 
A - Shane Earl Anderson (S .D.) D - Warren B. Beal 
BACHElOR OF SCIENCE, 
NURSING 
M - Patricia Felicia Amato 
M - Karen Anne Barnett 
M - Sheila Bate (S.D.) 
A - Michael O. Burton 
M - Sandra M. Cafferty 
M - Nanette B. Edinborough 
M - Margaret l. Emerizy 
M - Sherry Ann Grabowski 
M - Valerie G. Larson 
M - Christina M. McKinstry 
M - Colleen Kay Mullins 
M - Patricia J. Renstrom 
M - Stephanie Marie Stuck wisch 
M - Lori D. Taylor 
M - Anne W. Toothaker 
BACHElOR OF SCIENCE, 
PRE-DENTAL STUDIES 
D - John Thomas Kalange 
BACHElOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
D - Chad F. Colvin 
M - Randall F. Kloepfer 
M - Christopher A. Pierce 
M - Ruth A. Zimmer 
BACHElOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
M - Wendy Sue Anderson M - Tamira J. O'Loughlin 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
D - Dean William Byrd (S.D.) 
M - Jeanne Marie Deaver 
A - Renee Jeanette Holloway 
M - Kelley S. Jones 
M - Rodney Francis Wright 
A = AUGUST, 1984 
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S.D. = SECOND DEGREE 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
ART 
A - Melanie Burgess 
M - Robert P. Jensen 
A - Stephanie K. Merkelo 
M - Joan M. Schroeder 
M - Noreen M. Shanafelt 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
BUSINES EDUCATION 
M - Sharon Lee Neuswanger 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CONTENT ENRICHMENT 
A - Emmigene Verzwyvelt 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
M - Paul Ryden Bailey 
M - Marilyn l. Brown 
M - Timothy Paul Eugene Bunn 
M - James H. Coughlin 
A - Jennifer Croft 
M - Judy Barker Frederick 
M - Tom Hacker 
A - Sandra J. Hamilton 
M - Naomi F. Heckathorn 
A - Glenda Claudine Kemp 
D - James A. Lamansky 
M - Vickee K. Larson-Poole 
A - Lori D. Lodge 
D - Linda Bronell Marturello 
M - Sharon Lynn Newman 
A - Gail Frances Price 
A - Barbara N. Smith 
M - Jerry l. Stanford 
A - Tami Theriault 
A - Robert Carl Walker 
M - Thomas S. White 
A - Bre nt Anthony Ybarrondo 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M - Robina F. Holmes M - Kennith A. Spurlock 
A - Esther B. Oppenheimer 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE 
M - Larry Van Erickson 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
ENGLISH 
D - Henry lincoln Oliver (S.D.) 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
HISTORY 
M - Ann R. Burr D - Gilbert S. Gorman 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
MATHEMATICS 
D - Jane Paulus Crane 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
MUSIC 
M - Steven All e n Counte r 
A - K. Danie l Kravi g 
M = MAY, 1985 
A - Barry Wynn Swanson 
D = DECEMBER, 1984 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING 
D - Gary M. Bastian 
D - Jill Burrows 
M - Vicki Lee Madison Elkins 
M - David R. Emry 
A - Gerald l. Hensley 
A - Kermit Elizabeth Cooper Justus 
D - Cheryl McNutt 
M - Nancy Jo Madsen 
M - Edwin J. Murphy 
M - Pamela Vasquez Palmer 
M - James Michael Spirup 
A - Eileen Ann Stuart 
M - Lori Beckley Ybarrondo 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
D - Barbara Billings 
M - Barbara J. Cobb 
M - Bill M . Dawson 
D - Nancy Jo Hall 
M - Terri l. Harrigfeld 
D - Brenda Sue Hershberger 
D - Elaine Dembny Keogh 
M - Dorothy Korte 
M - Joan A. Olson 
M - Thomas Jeffery Spadafore 
A - Mary Catherine Stafford-Myers 
M - Jackie Collins Vogel 
A - Pamela Wells 
M - Debra Ann Wynkoop 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M - Susan Shannon Bates 
A - Donna R. Bean 
A - Thomas D. Bettger 
D - Denise l. Capella 
M - Ann Corinne Damiano 
A - Dennis C. De Laet 
M - Valerie Claire Dickerson 
M - David Mclean Edgerley 
D - Mary Do nna Green Escobar 
D - Shirley Joan Goedhart 
A - Kylie Grant 
D - Rand Ray Hooban 
M - James C. Jackson 
D - Steve n Ray Johnson 
D - Joanne B. Jones 
M - El izabeth Ann Kincaid 
M - Daniel J. Kunz 
A - Harold Thomas McBride 
M - Wade A. Mease 
A - Vey l. Miracle 
M - Alan John Moore 
M - Robert D. Murphy 
D - Mary Ostwinkle 
A - Jan B. Packwood 
M - Chester Parham III 
D - James E. Percy 
M - D. Ray Reed 
M - Barbara Sue Keeler Rose 
D - Eric Sather 
A - Joel Bart Server 
M - Douglas W. Smith 
M - Stephen Ellis Swadley 
A - Annabelle l. Thompson 
A - Howard Set-Chia Tu 
D - Douglas Kent Vasey 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
A - Edward C. DeLeon-Guerrero 
M - Jeffrey N. Hoedt 
D - David D. Ingle 
D - Margaret I. Johnson 
D - Patrece Moody Meza 
M - Jo hn Andrew Pfeiffe r 
M - Rob Rambo 
M - Phyll is Kay Salter 
M -Juanita W. Sathre 
M - Tamara Ann Shreeve 
A - Mark Lee Welch 
MASTER OF SCIENCE IN ACCOUNTING 
D - Susa n Spoerl East lake 
M - Robert Allen Hillan 
A = AUGUST, 1984 
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D - Michael All an Koppes 
A - Kenneth Earle Ruby (S.D.) 
S.D. = SECOND DEGREE 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/ he receives the diploma by Chappell 
Studio, Inc. A free proof will be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional 
and recessional. The main floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating 
area) as well as in the First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast) . 
RECEPTION - Graduates, faculty, and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the 
Student Union Building immediately following the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, "Golden Jubilee," was composed by Professor Mel Shelton for Boise State Universi-
ty's 50th anniversary (1982). 
Members of BSU Wives and Women and BSU staff members have volunteered to serve at the reception to 
express their best wishes for the graduates and their families. 
The Commencement Committee expresses its appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, 
for arranging the flowers for the ceremony and reception. 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, 
Cadet Sargeant Major John Vogel. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its origin is considered to be ecclesiasti-
cal, though the gown of the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an 
earlier period . The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection against 
the cold of his cell. The sleeves of his gown were used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the same except that the doctor's may be made of 
velvet and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the 
bachelor; closed (the arm coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the 
knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and the department of learning. 
The lining of silk is in the color or colors of the college or university granting the degree. The trimming of 
velvet is the color that represents the department of learning in which the degree was obtained. The velvet 
trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture .... .. ................ . ... Maize Medicine . .. ......... . ............. .. Green 
Arts, Letters, Humanities . .... . .. .. .... White Music ................................. Pink 
Business Administration ................ Drab Nursing .............. ... ... . ........ Apricot 
Dentistry ..... .. ...................... Lilac Speech . .. ....................... Silver Gray 
Economics . ..... .. . ...... . .......... Copper Pharmacy .......... ..... .. .. .. . Olive Green 
Education . . . ..... .. .. . . .. .. .. ... . Light Blue Philosophy .. .. ...... . .. . ......... Dark Blue 
Engineering ......................... Orange Physical Education . ... ........... Sage Green 
Fi ne Arts, Architecture ................ Brown Public Administration .......... Peacock Blue 
Forestry ................... . ........ Russett Public Health .................. Salmon Pink 
Home Economics .............. . .... Maroon Science . ..................... Golden Yellow 
Journalism ...... . .................. Crimson Social Science ........................ Citron 
Law ...... ..... .. . ... . . ... .. . .. .. . ... Purple Theology ........................... Scarlet 
Library Science . .. ................... Lemon Veterinary Science ........... .. . ... .... Gray 
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